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古
典
期
ギ
リ
シ
ア
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
制
度
ー
前
五
世
紀
の
ア
テ
ナ
イ
を
中
心
に
ー
岡
澤
亮
子
古典期ギリシアのプロクセノス制度99
は
じ
め
に
　
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
は
、
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
と
呼
ば
れ
る
制
度
が
存
在
し
、
ギ
リ
シ
ア
全
土
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
の
運
用
を
任
さ
れ
た
者
が
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
で
あ
り
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
資
格
は
、
評
議
会
及
び
民
会
の
決
議
を
経
て
賦
与
さ
れ
る
公
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
さ
て
、
ギ
リ
シ
ア
ポ
リ
ス
世
界
に
は
、
他
ポ
リ
ス
と
の
交
渉
を
行
う
大
使
も
、
他
国
に
お
い
て
自
国
の
通
商
の
促
進
や
自
国
民
の
保
護
な
ど
に
あ
た
る
領
事
も
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
代
わ
り
に
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
そ
の
時
々
の
必
要
に
応
じ
て
そ
れ
ら
の
職
務
を
請
け
負
っ
て
い
た
。
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
は
、
「
権
益
代
表
者
」
ま
た
は
「
国
賓
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
自
分
の
属
す
る
ポ
リ
ス
に
お
い
て
、
あ
る
ポ
リ
ス
か
ら
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
資
格
を
与
え
ら
れ
て
、
そ
の
あ
る
ポ
リ
ス
の
利
益
を
任
さ
れ
、
そ
の
ポ
リ
ス
か
ら
公
用
、
私
用
を
問
わ
ず
や
っ
て
来
る
者
た
ち
の
世
話
を
す
る
役
目
を
担
っ
て
い
た
。
ま
た
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
は
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
賦
与
ポ
リ
ス
に
お
い
て
、
様
々
な
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
実
際
に
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
行
っ
た
外
国
人
へ
の
世
話
は
、
外
国
使
節
の
歓
待
の
他
、
彼
の
ポ
リ
ス
に
滞
在
中
の
外
国
市
民
が
訴
訟
事
件
な
ど
に
巻
き
込
ま
れ
た
際
に
、
そ
の
人
の
代
理
人
と
し
て
そ
の
人
の
権
利
を
擁
護
す
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
時
に
は
自
分
の
ポ
リ
ス
の
外
交
使
節
と
し
て
、
自
分
が
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
を
務
め
る
ポ
リ
ス
へ
赴
き
交
渉
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
と
は
、
今
日
の
大
使
と
領
事
、
さ
ら
に
特
使
を
兼
任
す
る
よ
う
な
職
務
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
に
つ
い
て
史
料
上
確
認
で
き
る
一
番
古
い
例
は
、
前
七
世
紀
末
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
前
五
世
紀
半
ば
に
は
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
は
全
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
普
及
し
、
ポ
リ
ス
間
の
外
交
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
　
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
に
関
す
る
研
究
は
、
十
九
世
紀
以
来
か
な
り
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て
お
り
、
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
碑
文
の
分
析
又
は
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
職
務
に
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
て
の
包
括
的
研
究
な
ど
が
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
。
主
だ
っ
た
研
究
を
振
り
返
る
と
、
先
ず
℃
Φ
ユ
目
常
。
ロ
に
よ
る
前
四
世
紀
の
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
政
治
的
側
　
　
　
　
　
（
2
）
面
の
研
究
が
あ
る
。
彼
は
ポ
リ
ス
の
外
交
政
策
と
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
賦
与
と
が
密
接
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
で
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
果
た
し
た
政
治
的
役
割
の
重
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
ポ
リ
ス
の
100
影
響
力
を
対
外
的
に
拡
張
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
し
て
ポ
リ
ス
間
の
提
携
を
強
化
す
る
た
め
に
、
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
は
ポ
リ
ス
間
の
国
際
関
係
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
次
に
、
≦
匿
9
。
8
に
よ
り
前
五
世
紀
半
ば
ま
で
の
初
期
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
役
割
に
つ
い
て
の
研
究
が
発
表
さ
れ
、
彼
は
公
的
な
外
交
制
度
と
し
て
の
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
成
立
を
前
六
世
紀
半
ば
頃
と
位
置
づ
け
て
い
蕊酎
ﾜ
た
同
時
期
の
重
要
な
研
究
と
し
て
、
≦
巴
σ
碧
片
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
前
五
世
紀
ア
テ
ナ
イ
の
現
存
す
る
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
碑
文
全
て
に
わ
た
っ
て
の
綿
密
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
前
五
世
紀
に
お
け
る
ア
テ
ナ
イ
の
帝
国
化
の
要
因
の
一
つ
を
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
に
求
め
、
デ
ロ
ス
同
盟
に
属
す
る
ポ
リ
ス
の
全
て
に
、
ア
テ
ナ
イ
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
置
か
れ
て
い
た
と
主
張
す
（
4
）
る
。
　
さ
ら
に
近
年
に
お
い
て
も
、
蜜
舘
⑦
閑
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
各
地
に
お
け
る
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
使
用
及
び
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
機
能
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
り
、
彼
は
初
期
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
機
能
の
検
討
か
ら
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
従
来
か
ら
の
ウ
セ
ニ
ア
起
源
に
異
論
を
唱
え
、
相
互
の
客
人
歓
待
の
習
慣
誕
肪
る
ク
セ
　
ニ
ア
と
公
的
制
度
で
あ
る
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
と
の
関
連
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
，
．
，
し
久
セ
ニ
ア
に
つ
い
て
の
新
た
な
解
釈
の
も
と
、
ク
セ
ニ
ア
と
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
関
連
を
多
面
的
に
調
べ
た
の
が
躍
臼
ヨ
碧
で
あ
り
、
彼
は
ζ
碧
集
説
を
否
定
し
て
馳
・
さ
ら
に
・
プ
。
ク
セ
ニ
ア
の
機
能
の
新
た
な
面
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
、
O
臼
o
ξ
ヨ
㌶
o
ω
が
諜
報
機
関
と
し
て
の
重
要
性
に
目
を
向
け
、
多
く
の
例
を
提
示
し
そ
の
詳
し
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
期
に
お
い
て
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
諜
報
機
関
と
し
て
大
い
に
機
能
を
果
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
↓
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
彼
の
研
究
は
、
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
機
能
の
新
し
　
い
側
面
に
光
を
あ
て
た
こ
と
に
お
い
て
評
価
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
史
料
分
析
に
は
曖
昧
な
部
分
が
あ
り
、
想
像
に
依
拠
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
点
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
な
ど
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
研
究
史
上
の
問
題
点
を
考
慮
し
つ
つ
、
本
稿
で
は
前
五
世
紀
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
、
ア
テ
ナ
イ
帝
国
発
展
の
た
め
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
の
か
を
個
々
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
活
動
内
容
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
役
割
の
変
化
、
ま
た
外
交
制
度
と
し
て
の
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
存
在
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
ア
テ
ナ
イ
の
対
外
拡
張
政
策
と
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
　
そ
れ
で
は
、
前
五
世
紀
の
ア
テ
ナ
イ
の
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
史
料
の
検
討
に
入
り
た
い
。
現
存
す
る
前
五
世
紀
ア
テ
ナ
イ
の
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
碑
文
は
八
五
例
あ
り
、
同
時
期
の
他
の
決
議
碑
文
な
ど
と
比
べ
て
も
か
な
り
多
く
残
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
≦
匿
σ
雪
冒
に
よ
れ
ば
、
デ
ロ
ス
同
盟
参
加
都
市
は
少
な
く
と
も
三
五
〇
都
市
を
数
え
、
ア
テ
ナ
イ
は
そ
の
同
盟
都
市
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
プ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
ク
セ
ノ
ス
を
任
命
し
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で
、
実
際
に
賦
与
さ
れ
た
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
は
八
五
例
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
得
る
。
　
さ
て
、
実
際
に
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
協
力
を
し
た
の
か
を
、
個
々
の
史
料
か
ら
検
討
し
た
い
。
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
が
始
ま
る
ま
で
の
ア
テ
ナ
イ
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
に
関
す
る
碑
文
及
び
文
献
史
料
は
、
前
述
し
た
八
五
例
中
の
二
五
例
で
あ
る
。
（
時
代
確
定
が
曖
昧
な
も
の
も
含
む
）
そ
し
て
こ
の
う
ち
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
と
な
る
人
物
が
ア
テ
ナ
イ
に
対
し
て
功
績
を
な
し
た
と
記
し
て
あ
る
も
の
が
九
例
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
も
の
が
四
例
あ
る
。
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①
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
ア
レ
ク
・
サ
ン
ド
ロ
ス
（
国
q
け
゜
o
o
°
一
ω
置
的
…
O
°
軽
α
ー
“
0
）
　
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
よ
れ
ば
前
四
八
〇
／
七
九
年
の
冬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
に
は
ア
テ
ナ
イ
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
そ
し
て
エ
ウ
エ
ル
ゲ
テ
ー
ス
（
巴
9
風
ヨ
リ
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
例
は
、
文
献
史
料
の
み
に
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
記
述
は
お
そ
ら
く
公
的
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
布
告
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
役
割
は
、
ま
ず
ペ
ル
シ
ア
側
の
使
節
と
し
て
、
和
平
交
渉
の
た
め
ア
テ
ナ
イ
へ
派
遣
さ
れ
、
ア
テ
ナ
イ
へ
の
友
好
的
な
気
持
ち
か
ら
、
ペ
ル
シ
ア
の
提
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
に
従
う
よ
う
に
助
言
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
プ
ラ
タ
イ
ア
イ
働
鍛
い
の
前
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
軍
を
訪
れ
情
報
を
提
供
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
最
初
に
示
さ
れ
た
役
割
は
、
ペ
ル
シ
ア
側
の
和
平
提
案
を
伝
え
る
使
節
と
い
う
公
的
か
つ
政
治
的
な
役
割
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
次
に
示
さ
れ
た
役
割
は
、
戦
い
を
前
に
し
て
の
一
種
の
情
報
提
供
者
と
見
徹
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
O
①
『
o
ξ
ヨ
卑
o
ω
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
あ
る
種
の
諜
報
機
関
と
し
て
の
役
割
が
、
す
で
に
こ
の
頃
か
ら
機
能
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
以
後
、
ア
テ
ナ
イ
人
は
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
諜
報
機
関
と
し
て
の
可
能
性
を
上
手
く
利
用
す
る
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
　
②
テ
ー
ベ
の
ピ
ン
ダ
ロ
ス
（
♂
o
す
卑
o
の
し
㎝
」
O
O
）
　
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
れ
ば
、
ピ
ン
ダ
ロ
ス
は
彼
の
詩
の
中
で
ア
テ
ナ
イ
の
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
と
を
、
「
ギ
リ
シ
ア
の
防
護
者
」
と
詠
ん
だ
こ
と
で
ア
テ
ナ
イ
に
ょ
っ
て
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
と
さ
れ
、
さ
ら
に
一
万
ド
ラ
ク
マ
が
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
前
四
七
五
年
頃
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
例
も
文
献
史
料
の
み
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
伝
え
る
よ
う
に
詩
だ
け
に
よ
る
功
績
で
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
が
賦
与
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
他
に
も
ア
テ
ナ
イ
に
対
し
て
功
績
を
な
し
た
の
か
な
ど
不
明
確
な
点
が
多
い
。
ま
た
、
報
酬
の
一
万
ド
ラ
ク
マ
と
い
う
額
も
法
外
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
記
述
に
は
、
信
頼
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
功
績
に
よ
る
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
賦
与
は
疑
わ
し
い
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
私
弛
。
　
③
イ
ッ
サ
？
の
パ
リ
ア
ノ
ス
と
彼
の
息
子
逢
（
δ
唱
邑
　
こ
の
碑
文
は
欠
損
部
分
が
多
く
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
名
前
、
出
身
地
に
つ
い
て
も
異
な
る
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
≦
巴
9
鼻
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
は
イ
ッ
サ
の
市
民
パ
リ
ア
ノ
ス
と
彼
の
二
人
の
息
子
ア
テ
ノ
ド
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
ス
と
イ
ケ
シ
オ
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
四
五
五
／
四
年
に
レ
ス
ボ
ス
島
へ
（
ま
た
は
か
ら
）
、
ア
テ
ナ
イ
の
軍
隊
を
運
ぶ
た
め
に
使
用
さ
れ
た
三
隻
の
船
の
件
で
、
彼
ら
を
顕
彰
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
功
績
に
対
し
て
の
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
賦
与
を
記
載
す
る
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
で
あ
る
三
名
、
及
び
イ
ッ
サ
の
他
の
有
力
者
へ
の
賞
賛
と
新
た
な
特
権
の
賦
与
を
記
録
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、
そ
れ
が
正
し
い
の
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
達
の
働
き
は
、
彼
ら
の
個
人
的
な
協
力
と
い
う
よ
り
も
自
分
た
ち
の
共
同
体
を
代
表
し
て
の
公
的
な
協
力
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
④
キ
ュ
プ
ロ
ス
？
の
テ
ラ
メ
ネ
ス
と
う
ケ
ダ
イ
モ
ニ
オ
ス
（
一
〇
幅
゜
。
O
）
　
こ
の
碑
文
も
欠
損
が
ひ
ど
く
、
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
碑
文
で
あ
る
か
ど
う
か
も
不
確
か
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
≦
巴
σ
9
コ
評
は
、
飢
謹
の
時
に
ア
テ
ナ
イ
人
と
軍
の
た
め
に
尽
力
し
た
こ
と
で
、
テ
ラ
メ
ネ
ス
と
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ニ
オ
ス
を
褒
め
称
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
四
五
〇
／
四
九
年
に
キ
モ
ー
ン
指
揮
下
の
ア
テ
ナ
イ
軍
が
キ
ュ
プ
ロ
ス
島
を
攻
め
た
時
、
キ
モ
ー
ン
が
倒
れ
、
飢
102
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
謹
に
も
見
舞
わ
れ
た
為
に
撤
退
し
た
際
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
例
に
み
ら
れ
る
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
行
動
は
、
ア
テ
ナ
イ
人
へ
の
物
資
の
援
助
で
あ
り
、
平
時
で
あ
れ
ば
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
行
動
と
し
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
自
国
が
ア
テ
ナ
イ
軍
に
包
囲
攻
撃
さ
れ
て
い
る
時
で
あ
れ
ば
、
自
国
へ
の
背
反
行
為
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
忠
誠
は
自
分
を
任
命
し
た
ポ
リ
ス
に
の
み
誓
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
と
そ
の
任
命
ポ
リ
ス
の
結
び
つ
き
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
仕
事
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
物
質
的
援
助
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
デ
ロ
ス
同
盟
内
の
反
抗
的
な
ポ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
監
視
役
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
の
職
務
も
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
①
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
よ
う
な
情
報
提
供
者
と
し
て
の
役
目
の
延
長
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
役
割
は
、
ア
テ
ナ
イ
と
ス
パ
ル
タ
の
間
の
緊
張
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
さ
ら
に
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
重
要
な
役
割
の
一
つ
と
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ニ
　
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
と
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
　
続
い
て
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
の
時
期
、
す
な
わ
ち
前
四
三
一
年
か
ら
前
四
〇
四
年
の
間
の
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
関
連
史
料
の
検
討
に
移
る
こ
と
に
し
た
い
。
ア
テ
ナ
イ
と
ス
パ
ル
タ
の
関
係
が
悪
化
す
る
に
つ
れ
て
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
役
目
も
高
ま
る
緊
張
関
係
に
即
し
て
、
さ
ら
に
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
軍
と
の
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
た
り
、
さ
ら
に
軍
の
中
の
組
織
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
な
ど
し
た
。
そ
れ
で
は
、
何
ら
か
の
形
で
軍
と
関
係
を
持
っ
た
ア
テ
ナ
イ
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
例
を
次
に
挙
げ
る
。
　
①
三
人
の
イ
リ
ュ
リ
ア
人
（
お
協
δ
b
。
…
↓
げ
o
ロ
尻
゜
餅
這
α
゜
一
）
　
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
に
よ
る
と
、
前
四
二
三
年
ス
パ
ル
タ
の
将
軍
ブ
ラ
ー
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
ダ
ー
ス
と
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
ペ
ル
デ
ィ
ッ
カ
ー
ス
は
提
携
し
て
、
ペ
ル
デ
ィ
ッ
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
ー
ス
と
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
リ
ュ
ン
ケ
ー
ス
テ
ィ
ア
人
の
王
ア
ラ
バ
イ
オ
ス
攻
撃
の
た
め
進
軍
し
、
リ
ュ
ン
コ
ス
勢
を
圧
倒
し
た
。
リ
ュ
ン
コ
ス
勢
は
、
後
退
し
て
敵
の
出
方
を
見
守
り
、
芳
才
フ
ー
シ
ダ
支
．
ペ
ル
デ
ィ
。
ヵ
鍛
連
合
軍
は
、
ペ
ル
デ
ィ
ッ
カ
ー
ス
の
も
と
に
参
加
す
る
は
ず
の
イ
リ
ュ
リ
ア
人
の
到
着
を
待
っ
て
い
た
。
し
か
し
イ
リ
ュ
リ
ア
人
は
、
ペ
ル
デ
ィ
ッ
カ
ー
ス
を
裏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
切
り
ア
ラ
バ
イ
オ
ス
の
味
方
に
つ
い
た
、
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
件
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
碑
文
（
お
㌧
一
①
卜
。
）
も
残
さ
れ
て
お
り
、
毛
巴
σ
碧
評
の
解
釈
で
は
、
そ
の
碑
文
は
三
人
の
イ
リ
ュ
リ
ア
人
へ
の
ア
テ
ナ
イ
の
プ
ロ
ク
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
ニ
ア
賦
与
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
三
人
は
ア
テ
ナ
イ
人
の
ポ
リ
ス
と
ア
テ
ナ
イ
の
軍
に
善
行
を
な
し
た
た
め
に
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
を
与
え
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
碑
文
の
時
期
を
前
四
二
〇
年
頃
と
し
、
こ
の
碑
文
の
内
容
と
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
記
述
は
関
係
が
あ
る
も
の
と
見
て
い
る
。
要
す
る
に
ペ
ル
デ
ィ
ッ
カ
ー
ス
か
ら
の
イ
リ
ュ
リ
ア
人
の
離
反
に
は
、
碑
文
に
記
さ
れ
た
三
人
の
働
き
が
大
い
に
関
与
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
功
績
に
よ
り
ア
テ
ナ
イ
か
ら
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
が
賦
与
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
②
ギ
ュ
ル
ト
ー
ン
（
テ
ッ
サ
リ
ア
）
の
カ
リ
ッ
ボ
ス
（
δ
㌧
㊤
卜
。
）
　
前
述
の
前
四
二
三
年
の
戦
い
の
後
、
ペ
ル
デ
ィ
ッ
カ
ー
ス
は
ア
テ
ナ
イ
人
と
和
議
を
結
び
、
ア
テ
ナ
イ
へ
の
忠
誠
を
示
す
た
め
に
、
彼
は
以
前
か
ら
親
交
の
あ
っ
た
テ
ッ
サ
リ
ア
勢
の
有
力
者
た
ち
に
働
き
か
け
て
、
ス
パ
ル
タ
側
の
増
援
古典期ギリシアのプロクセノス制度103
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
軍
の
進
路
を
閉
鎖
さ
せ
た
。
し
か
し
、
ス
パ
ル
タ
勢
が
自
国
領
に
進
入
す
る
こ
と
を
好
ま
し
く
思
わ
な
か
っ
た
の
は
、
ペ
ル
デ
ィ
ッ
カ
ー
ス
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
ギ
ュ
ル
ト
ー
ン
の
カ
リ
ッ
ボ
ス
へ
の
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
賦
与
の
碑
文
（
お
協
㊤
b
。
）
が
あ
る
。
彼
は
ア
テ
ナ
イ
人
の
ポ
リ
ス
へ
の
好
意
に
よ
り
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
を
得
る
の
で
あ
る
が
、
芝
巴
げ
四
鼻
は
カ
リ
ッ
ポ
ス
の
行
為
が
、
軍
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
的
な
協
力
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
0
9
0
ぐ
ヨ
9
。
↓
o
ω
も
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
勢
が
テ
ッ
サ
リ
ア
を
横
断
す
る
こ
と
を
許
可
し
な
い
よ
う
に
テ
ッ
サ
リ
ア
人
た
ち
を
説
得
し
た
こ
と
で
、
カ
リ
ッ
ボ
ス
に
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
が
与
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
　
③
セ
リ
ュ
ム
ブ
リ
ア
の
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
の
他
一
名
（
δ
㌧
＝
。
。
）
　
前
四
〇
八
年
、
セ
リ
ュ
ム
ブ
リ
ア
は
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
磨
下
の
ア
テ
ナ
イ
軍
に
よ
っ
て
攻
略
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
セ
リ
ュ
ム
ブ
リ
ア
人
の
中
に
は
、
密
か
に
ア
ル
盛
ア
デ
ス
と
通
じ
て
ポ
リ
。
を
引
き
渡
そ
，
つ
と
す
三
味
が
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
に
帰
還
し
た
後
、
彼
に
よ
っ
て
セ
リ
ュ
ム
ブ
リ
ア
人
の
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
と
も
う
一
人
に
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
を
賦
与
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
（
δ
嘔
＝
。
。
）
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
二
人
は
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
に
協
力
し
た
一
味
に
関
係
す
る
者
た
ち
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
ア
テ
ナ
ぞ
軍
へ
の
協
力
は
、
自
分
た
ち
の
ポ
リ
ス
に
対
す
る
裏
切
り
行
為
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
そ
れ
に
よ
っ
て
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
を
手
に
入
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
忠
誠
の
対
象
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
　
④
ゴ
ル
チ
ュ
ン
（
ク
レ
タ
）
の
ニ
キ
ア
ス
（
↓
げ
o
島
』
°
。
。
釦
」
よ
）
　
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
で
あ
る
ゴ
ル
チ
ュ
ン
の
ニ
キ
ア
ス
に
つ
い
て
興
味
深
い
話
を
残
し
て
い
る
。
前
四
二
九
年
、
コ
リ
ン
ト
湾
に
お
け
る
ア
テ
ナ
イ
艦
隊
と
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
艦
隊
の
戦
闘
に
お
い
て
、
両
軍
と
も
に
援
軍
を
要
請
し
、
ア
テ
ナ
イ
は
直
ち
に
二
〇
隻
の
船
隊
を
派
遣
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
船
隊
を
指
揮
す
る
者
に
、
坑
初
に
ク
レ
タ
島
に
行
↑
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
の
理
由
は
、
ニ
キ
ア
ス
が
ア
テ
ナ
イ
に
敵
意
を
抱
く
キ
ュ
ド
ー
ニ
ア
を
ア
テ
ナ
イ
側
に
従
え
る
こ
と
を
約
束
し
て
、
船
隊
の
キ
ュ
ド
ー
ニ
ア
行
き
を
承
知
さ
せ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ニ
キ
ア
ス
の
真
意
は
、
キ
ュ
ド
ー
ニ
ア
の
隣
国
で
あ
る
ポ
リ
ク
ネ
ー
の
歓
心
を
買
う
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
ト
ゥ
キ
ュ
デ
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
イ
デ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
ニ
キ
ア
ス
の
真
意
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
裏
付
け
る
証
拠
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
色
々
な
憶
測
が
可
能
で
あ
る
が
、
ニ
キ
ア
ス
の
真
意
は
と
も
か
く
、
こ
の
史
料
か
ら
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
、
軍
事
戦
略
に
ま
で
関
与
し
得
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
ア
テ
ナ
イ
に
と
っ
て
ク
レ
タ
島
が
重
要
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
こ
の
時
期
、
ク
レ
タ
島
は
ア
テ
ナ
イ
の
支
配
圏
外
に
あ
っ
た
が
、
エ
ジ
プ
ト
・
リ
ビ
ア
と
ア
テ
ナ
イ
を
結
ぶ
通
商
航
路
上
に
位
置
し
、
ア
テ
ナ
イ
に
と
っ
て
は
航
路
の
安
全
の
た
め
キ
ュ
ド
ニ
ア
を
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
圧
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
こ
れ
ら
の
例
は
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
ア
テ
ナ
イ
軍
へ
の
協
力
を
示
し
て
い
る
が
、
特
に
③
、
④
は
、
ポ
リ
ス
攻
略
の
た
め
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
積
極
的
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
自
分
の
ポ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
、
周
辺
ポ
リ
ス
の
政
情
に
も
精
通
し
た
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
は
、
極
め
て
有
効
な
戦
力
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
は
本
来
何
ら
か
の
奉
仕
を
し
た
者
に
賦
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
挙
げ
る
諸
例
は
、
ま
ず
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
称
号
が
与
え
ら
れ
て
、
そ
の
か
わ
り
に
ア
テ
ナ
イ
の
た
め
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
例
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
賦
与
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
多
分
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
軍
事
面
で
の
有
効
利
用
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
104
⑤
ア
ブ
デ
ー
ラ
の
ニ
ュ
ム
ポ
ド
ー
ロ
ス
（
↓
ゴ
o
‘
『
ド
N
ρ
ご
　
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
に
よ
る
と
、
前
四
三
一
年
「
…
ア
テ
ナ
イ
人
は
、
ア
ブ
デ
ー
ラ
人
で
ピ
ュ
ー
テ
ー
ス
の
子
ニ
ュ
ム
ポ
ド
ー
ロ
ス
を
、
以
前
に
は
（
ア
テ
ナ
イ
の
）
敵
と
見
倣
し
て
い
た
が
、
ニ
ュ
ム
ポ
ド
ー
ロ
ス
の
姉
妹
を
シ
ー
タ
ル
ケ
ー
ス
が
妻
に
し
て
お
り
、
彼
は
シ
ー
タ
ル
ケ
ー
ス
に
対
し
て
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
（
ア
テ
ナ
イ
の
）
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
に
任
命
し
、
（
ア
テ
ナ
イ
へ
）
呼
び
寄
せ
た
。
ア
テ
ナ
イ
人
は
（
ニ
ュ
ム
ポ
ド
ー
ロ
ス
を
通
じ
て
）
ト
ラ
キ
ア
王
で
テ
ー
レ
ー
ス
の
子
シ
ー
タ
ル
ケ
ー
ス
と
同
盟
を
結
ぶ
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
蓮
」
そ
し
て
・
二
・
ム
ポ
ド
占
ス
の
仲
介
の
結
果
、
・
歩
ル
ケ
ー
ス
は
ア
テ
ナ
イ
の
同
盟
者
と
な
り
、
さ
ら
に
ニ
ュ
ム
ポ
ド
ー
ロ
ス
は
、
ト
ラ
キ
ア
地
方
の
争
い
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
約
束
し
、
ペ
ル
デ
ィ
ッ
カ
ー
ス
も
説
得
し
て
ア
テ
ナ
イ
と
和
解
さ
せ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
大
き
な
特
徴
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
ニ
ュ
ム
ポ
ド
ー
ロ
ス
は
ま
ず
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
か
わ
り
と
し
て
シ
ー
タ
ル
ケ
ー
ス
と
ア
テ
ナ
イ
の
仲
介
を
果
た
す
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
疑
問
と
な
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
ニ
ュ
ム
ポ
ド
ー
ロ
ス
が
そ
れ
ま
で
敵
対
し
て
い
た
ア
テ
ナ
イ
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
と
な
り
、
ア
テ
ナ
イ
の
た
め
に
働
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
称
号
と
と
も
に
与
え
ら
れ
た
特
権
及
び
報
酬
の
魅
力
、
さ
ら
に
ア
テ
ナ
イ
と
提
携
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
何
ら
か
の
利
益
が
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
の
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ア
テ
ナ
イ
側
の
意
図
は
、
シ
ー
タ
ル
ケ
ー
ス
と
の
同
盟
だ
け
で
は
な
く
、
ト
ラ
キ
ア
地
方
の
情
勢
を
監
視
す
る
た
め
に
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
を
設
置
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
推
察
で
き
る
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
は
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
の
初
期
、
ト
ラ
キ
ア
を
通
っ
て
ペ
ル
シ
ア
へ
向
か
う
途
中
の
二
人
の
ス
パ
ル
タ
の
使
節
が
、
ニ
ュ
ム
ポ
ド
ー
ロ
ス
と
シ
ー
タ
ル
ケ
ー
ス
に
捕
ら
え
ら
れ
て
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
ッ
テ
ィ
カ
に
送
ら
れ
た
話
も
記
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
例
に
み
ら
れ
る
ニ
ュ
ム
ポ
ド
ー
ロ
ス
と
ア
テ
ナ
イ
の
関
係
は
、
初
期
の
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
に
み
ら
れ
た
ク
セ
ニ
ア
的
な
友
好
関
係
に
基
づ
く
相
互
扶
助
関
係
と
は
も
は
や
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
は
、
完
全
に
そ
の
任
命
ポ
リ
ス
の
一
地
方
組
織
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
⑥
コ
ロ
フ
ォ
ー
ン
の
ア
ポ
ロ
ノ
フ
ァ
ネ
ス
（
お
㌧
0
α
）
　
ト
ユ
キ
ュ
デ
イ
デ
ス
に
よ
れ
ば
、
前
四
三
〇
年
、
コ
ロ
フ
ォ
ー
ン
は
そ
こ
の
内
紛
に
乗
じ
た
ペ
ル
シ
ア
勢
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
コ
ロ
フ
ォ
ー
ン
人
は
ノ
テ
ィ
オ
ン
に
移
住
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ノ
テ
ィ
オ
ン
で
も
党
争
が
生
じ
、
敗
れ
た
一
派
は
亡
命
者
と
な
っ
て
ア
テ
ナ
イ
に
援
助
を
求
め
た
。
そ
し
て
要
請
を
受
け
た
ア
テ
ナ
イ
勢
は
ノ
テ
ィ
オ
ン
を
攻
略
し
、
コ
ロ
フ
ォ
ー
ン
人
に
ノ
テ
ィ
オ
ン
を
返
還
し
た
後
、
ア
テ
ナ
イ
の
植
民
市
と
し
て
建
設
匙
・
こ
れ
以
後
の
こ
と
に
つ
い
て
…
キ
・
デ
イ
デ
ス
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
ア
テ
ナ
イ
の
植
民
政
策
の
一
端
に
つ
い
て
、
ア
テ
ナ
イ
の
碑
文
（一
Z
一
。
。
①
α
）
が
語
っ
て
い
る
。
こ
の
碑
文
は
、
ア
ポ
ロ
ノ
フ
ァ
ネ
ス
へ
の
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
賦
与
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
、
彼
は
党
争
の
時
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
ア
テ
ナ
イ
軍
に
援
助
を
乞
う
た
親
ア
テ
ナ
イ
派
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
碑
文
は
ま
ず
型
通
り
に
ア
テ
ナ
イ
の
人
々
と
兵
士
た
ち
へ
の
彼
の
奉
仕
を
顕
彰
し
、
続
い
て
ア
ポ
ロ
ノ
フ
ァ
ネ
ス
に
、
ア
テ
ナ
イ
人
の
た
め
に
港
の
安
全
を
管
理
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
港
を
守
る
人
々
を
監
視
す
る
役
目
で
あ
っ
た
。
イ
オ
ニ
ア
沿
岸
の
港
は
ア
テ
ナ
イ
艦
隊
の
補
給
基
地
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
ア
テ
ナ
イ
に
と
っ
て
必
須
で
あ
っ
た
。
ま
た
敗
古典期ギリシアのプロクセノス制度105
れ
た
反
対
派
の
残
党
が
ノ
テ
ィ
オ
ン
内
に
潜
伏
し
て
い
る
可
能
性
も
考
慮
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
港
の
監
視
役
と
し
て
、
そ
の
土
地
に
精
通
し
て
い
る
コ
ロ
フ
ォ
ー
ン
人
が
任
命
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
　
ア
テ
ナ
イ
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
は
、
次
第
に
監
視
役
や
情
報
提
供
役
を
務
め
る
よ
う
に
な
り
、
時
に
は
事
前
に
そ
の
目
的
を
明
確
に
設
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
多
く
は
、
軍
事
的
に
利
用
さ
れ
、
諜
報
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
諜
報
機
関
と
は
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
以
下
で
は
そ
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
三
　
諜
報
機
関
と
し
て
の
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
　
「
ス
パ
イ
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
て
例
外
で
は
な
く
、
ホ
メ
ロ
ス
の
時
代
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
「
ス
パ
イ
」
は
存
在
し
そ
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
古
代
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
ポ
リ
ス
も
敵
国
あ
る
い
は
仮
想
敵
国
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
情
報
を
、
組
織
的
に
収
集
し
た
り
、
分
析
し
た
り
す
る
た
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
に
確
立
さ
れ
た
ス
パ
イ
組
織
を
所
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
ポ
リ
ス
の
制
度
が
確
立
し
た
後
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
諜
報
活
動
を
組
織
す
る
ポ
リ
ス
の
下
部
機
構
は
存
在
せ
ず
、
既
存
の
組
織
が
代
行
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
O
o
8
ぐ
ヨ
舞
o
ω
は
、
そ
の
代
行
を
請
け
負
っ
た
の
が
プ
ロ
ク
セ
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
ア
で
あ
っ
た
と
力
説
す
る
。
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
は
、
公
の
又
は
秘
密
の
諜
報
機
関
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
は
政
治
的
・
軍
事
的
情
報
を
収
集
し
そ
れ
を
伝
達
し
た
り
、
さ
ら
に
は
政
治
的
妨
害
・
破
壊
工
作
を
行
っ
た
り
す
る
の
に
適
し
た
地
位
に
い
た
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
諜
報
活
動
に
大
き
く
関
与
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
戦
争
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
諜
報
活
動
に
お
い
て
、
情
報
収
集
と
そ
の
伝
達
は
主
要
な
活
動
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
が
、
戦
時
に
お
け
る
情
報
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
次
に
挙
げ
る
レ
ス
ポ
ス
の
反
乱
の
例
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）
　
ト
ユ
キ
ュ
デ
イ
デ
ス
に
よ
れ
ば
、
レ
ス
ポ
ス
諸
ポ
リ
ス
が
前
四
二
八
年
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ー
ネ
ー
を
中
心
に
レ
ス
ポ
ス
を
統
一
し
、
デ
ロ
ス
同
盟
か
ら
の
離
反
を
計
画
し
た
時
、
メ
ー
テ
ユ
ム
ネ
ー
、
テ
ネ
ド
ス
の
人
々
と
ア
テ
ナ
イ
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
で
あ
る
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ー
ネ
ー
人
ら
が
、
ア
テ
ナ
イ
に
そ
の
計
画
を
密
告
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
達
が
ア
テ
ナ
イ
側
に
情
報
を
提
供
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
し
た
の
は
、
「
個
人
的
な
事
情
か
ら
」
．
（
§
臼
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
伝
え
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
イ
の
一
人
は
、
デ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
い
う
者
で
、
彼
は
あ
る
富
裕
な
市
民
の
娘
を
自
分
の
息
子
の
嫁
に
求
め
て
拒
絶
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
の
個
人
的
な
恨
み
か
ら
、
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ー
ネ
ー
を
鎮
圧
す
る
よ
う
ア
テ
ナ
イ
を
煽
動
し
た
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
た
だ
し
、
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
記
述
を
認
め
ず
、
私
的
怨
恨
で
は
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
色
よ
り
強
い
動
機
か
ら
で
あ
る
と
し
た
り
、
寡
頭
派
と
民
主
派
の
党
争
に
よ
る
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
の
で
あ
る
と
す
る
研
究
者
も
い
る
。
し
か
し
、
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ー
ネ
ー
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
イ
の
行
動
に
は
、
支
配
政
権
に
対
す
る
政
治
的
に
動
機
付
け
さ
れ
た
抵
抗
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
こ
の
時
期
、
す
で
に
プ
ロ
ク
セ
，
ノ
ス
と
党
派
と
の
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
る
場
合
も
想
定
で
き
る
が
、
そ
の
結
び
つ
き
は
前
四
世
紀
ほ
ど
顕
著
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
イ
の
行
動
は
、
最
初
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
言
う
よ
う
に
私
的
な
理
由
に
起
因
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
106
　
一
方
、
ア
テ
ナ
イ
は
、
当
初
海
軍
を
擁
す
る
レ
ス
ボ
ス
を
新
た
な
敵
と
す
る
こ
と
を
望
ま
ず
、
レ
ス
ボ
ス
に
計
画
の
中
止
を
勧
告
し
た
。
し
か
し
、
相
手
側
が
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
の
で
仕
方
な
く
鎮
圧
軍
を
派
遣
し
た
。
そ
の
時
、
ア
テ
ナ
イ
に
新
た
な
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ー
ネ
ー
全
市
民
が
参
加
す
る
ア
ポ
ロ
ー
ン
祭
が
ポ
リ
ス
の
外
で
催
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
間
に
合
ヶ
よ
う
迅
速
に
行
動
を
起
こ
せ
ば
奇
襲
に
成
功
す
る
だ
ろ
う
と
い
　
　
　
　
　
（
妬
）
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
情
常
は
、
戦
略
上
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
情
報
の
提
供
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
先
の
情
報
の
提
供
者
と
一
致
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
し
か
し
、
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ー
ネ
i
側
に
も
敵
船
隊
の
接
近
を
知
ら
せ
る
者
が
お
（
娼
）
り
、
両
者
は
戦
闘
状
態
に
入
っ
た
。
だ
が
最
終
的
に
は
、
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ー
ネ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）
は
ア
テ
ナ
イ
に
降
伏
す
る
。
結
果
と
し
て
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
イ
ら
に
よ
る
ア
テ
ナ
イ
へ
の
情
報
の
提
供
は
、
レ
ス
ボ
ス
の
反
乱
を
失
敗
に
導
く
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
戦
時
に
お
け
る
ア
テ
ナ
イ
の
諜
報
機
関
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
演
じ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
時
に
は
、
純
粋
な
軍
事
的
情
報
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
情
報
も
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
に
よ
っ
て
ア
テ
ナ
イ
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
戦
争
終
結
時
ま
で
に
、
穀
物
供
給
の
統
制
が
ア
テ
ナ
イ
の
国
政
の
重
要
課
題
と
な
っ
た
が
、
穀
物
の
主
た
る
生
産
地
で
あ
る
黒
海
方
面
と
ア
テ
ナ
イ
を
結
ぶ
穀
物
供
給
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
地
域
に
は
多
く
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
置
か
れ
た
。
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
達
は
、
そ
の
地
域
の
情
報
を
ア
テ
ナ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
に
報
告
し
、
そ
の
ル
ー
ト
の
掌
握
及
び
安
全
に
貢
献
し
た
。
特
に
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
は
、
戦
略
上
の
重
要
拠
点
で
あ
り
諜
報
活
動
の
舞
台
と
な
っ
た
。
ま
た
穀
物
供
給
ば
か
り
で
な
く
、
造
船
用
の
木
材
の
供
給
も
重
要
問
題
で
あ
り
、
穀
物
と
木
材
の
供
給
ル
ー
ト
を
支
配
す
る
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
覇
権
を
握
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
実
際
、
穀
物
と
木
材
の
供
給
の
統
制
は
、
ア
テ
ナ
イ
に
他
の
ポ
リ
ス
を
支
配
す
る
道
具
を
与
え
、
こ
の
ア
テ
ナ
イ
の
他
ポ
リ
ス
に
対
す
る
優
位
は
、
穀
物
と
木
材
の
宝
庫
で
あ
る
黒
海
地
域
へ
の
安
全
な
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
ー
ト
を
確
保
し
た
こ
と
に
大
い
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
諜
報
的
役
割
の
大
部
分
は
、
軍
事
的
・
政
治
的
情
報
の
収
集
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
O
①
「
o
ぐ
日
9
。
酔
8
は
ギ
リ
シ
ア
ポ
リ
ス
の
国
際
関
係
に
お
い
て
、
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
反
乱
の
煽
動
や
暗
殺
や
転
覆
な
ど
の
政
治
的
干
渉
の
多
く
に
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
が
関
与
し
て
い
た
と
し
、
そ
の
役
割
は
し
ば
し
ば
「
政
治
工
作
員
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
　
　
　
　
　
（
5
3
）
と
言
及
し
て
い
る
。
前
に
挙
げ
た
ア
ブ
デ
ー
ラ
の
ニ
ュ
ム
ポ
ド
ー
ロ
ス
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ュ
ム
ポ
ド
ー
ロ
ス
は
、
北
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
ア
テ
ナ
イ
の
外
交
政
策
が
円
滑
に
運
ぷ
よ
う
に
工
作
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
に
よ
れ
ば
、
前
三
九
〇
1
八
九
年
の
タ
ソ
ス
の
政
変
の
際
に
、
ア
テ
ナ
イ
軍
が
タ
ソ
ス
を
攻
略
で
き
た
の
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
で
あ
る
エ
ク
フ
ァ
ン
ト
ス
ら
民
主
派
の
メ
．
ン
バ
ー
が
ス
パ
ル
タ
軍
を
駆
逐
し
、
ト
ラ
シ
ュ
ブ
ー
ロ
ス
率
い
る
ア
テ
ナ
イ
軍
を
ポ
リ
ス
内
に
入
城
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
後
復
権
し
た
寡
頭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
派
政
権
に
よ
り
、
エ
ク
フ
ァ
ン
ト
ス
ら
は
追
放
さ
れ
て
い
る
。
　
ま
た
、
O
曾
o
ぐ
ヨ
卑
8
は
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
発
展
に
お
い
て
、
ア
テ
ナ
イ
ば
か
り
で
な
く
、
ス
パ
ル
タ
、
コ
リ
ン
ト
ス
、
ボ
イ
オ
テ
ィ
ア
で
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
各
々
の
ポ
リ
ス
が
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
覇
権
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
諜
報
機
関
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
外
交
政
策
及
び
軍
事
的
野
望
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
、
プ
ロ
ク
セ
ニ
古典期ギリシァのプロクセノス制度107
ア
の
諜
報
機
関
と
し
て
の
能
力
の
開
発
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
諜
報
機
関
と
し
て
の
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
利
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
ポ
リ
ス
の
必
要
に
応
じ
て
形
は
異
な
る
が
実
質
は
同
じ
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
は
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
を
契
機
と
し
て
諜
報
機
関
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
が
あ
ら
ゆ
る
目
的
に
利
用
さ
れ
得
る
便
利
な
制
度
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
公
的
な
制
度
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
は
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
を
賦
与
す
る
立
場
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
る
人
間
は
、
多
分
に
私
的
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
が
制
度
と
し
て
確
立
し
て
い
た
前
五
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
、
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
に
は
依
然
と
し
て
私
的
な
部
分
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
諜
報
機
関
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
　
古
典
期
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
各
々
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
活
動
内
容
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
時
局
の
要
請
に
合
っ
た
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
役
割
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
制
度
と
し
て
の
柔
軟
性
、
適
応
性
と
い
う
も
の
が
、
逆
に
見
れ
ば
ポ
リ
ス
の
公
的
な
制
度
と
し
て
の
未
熟
さ
、
曖
昧
さ
と
い
う
そ
の
性
格
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
融
通
性
は
、
そ
の
賦
与
に
際
し
て
は
賦
与
を
行
う
ポ
リ
ス
の
民
会
と
評
議
会
の
決
議
を
必
要
と
す
る
公
的
な
制
度
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
資
格
を
与
え
ら
れ
た
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
自
身
の
ポ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
他
ポ
リ
ス
の
利
益
を
代
表
す
る
公
的
立
場
を
必
ず
し
も
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
公
的
部
分
と
私
的
部
分
が
混
在
し
た
制
度
で
あ
る
こ
と
に
因
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
は
、
必
要
に
応
じ
て
様
々
な
職
務
を
担
う
融
通
の
利
く
制
度
と
し
て
発
展
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
の
起
源
が
、
既
存
の
ク
セ
ニ
ア
に
よ
る
個
人
対
個
人
の
結
び
つ
き
を
共
同
体
対
個
人
の
結
び
つ
き
に
置
き
換
え
た
だ
け
で
あ
る
と
見
る
こ
と
の
論
拠
の
一
つ
と
な
る
だ
ろ
う
。
　
最
後
に
、
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
が
前
五
世
紀
の
ア
テ
ナ
イ
の
外
交
史
上
に
有
し
た
意
義
を
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
デ
ロ
ス
同
盟
の
盟
主
と
し
て
ア
テ
ナ
イ
が
対
外
拡
張
政
策
に
乗
り
出
し
た
時
に
は
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
は
デ
ロ
ス
同
盟
内
の
各
ポ
リ
ス
に
置
か
れ
、
そ
れ
ま
で
の
主
な
役
割
で
あ
っ
た
外
国
人
の
歓
待
・
保
護
に
加
え
、
政
治
的
さ
ら
に
は
軍
事
的
役
割
を
強
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
役
割
は
単
に
ア
テ
ナ
イ
へ
の
物
質
的
な
援
助
に
止
ま
ら
ず
、
政
治
交
渉
の
仲
介
役
あ
る
い
は
同
盟
内
の
秩
序
維
持
の
た
め
の
監
視
役
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
は
、
ア
テ
ナ
イ
帝
国
を
末
端
に
お
い
て
維
持
す
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ア
テ
ナ
イ
と
ス
パ
ル
タ
の
間
の
緊
張
関
係
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
は
諜
報
機
関
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
具
体
的
に
そ
の
事
実
を
伝
え
る
史
料
は
多
い
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
ぺ
・
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
時
に
は
諜
報
活
動
に
基
づ
く
戦
略
が
多
様
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
は
ポ
リ
ス
に
と
っ
て
最
も
有
効
な
利
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
時
代
状
況
に
即
し
て
、
そ
の
時
代
毎
の
目
的
を
持
ち
つ
つ
変
化
を
重
ね
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
前
四
世
紀
に
入
る
と
、
プ
ロ
ク
セ
ニ
ア
は
政
治
的
側
面
を
発
展
さ
せ
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
は
党
派
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
っ
た
。
今
後
は
゜
こ
の
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
と
党
派
と
の
関
係
を
分
析
し
た
上
で
、
全
体
的
な
プ
ロ
ク
108
セ
ニ
ア
の
特
性
及
び
存
在
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
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